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Cahiers Politiestudies
De Cahiers Politiestudies is een kwartaalreeks, die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over 
politiële vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. De reeks is multidisciplinair opgezet, 
waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. In deze reeks kunnen, 
naast Nederlandstalige publicaties, ook Engelstalige bijdragen hun plaats vinden. De reeks wordt begeleid 
door een redactieraad. De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij 
een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen 
van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.
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